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J. 177/ 83 
LOKALE REGULERINGER AV FISKET I TROMS FYLKE. 
Bergen, 27.12.198 3 
BH/ VJ 
I medhold av §§ l og 37 i lov av 25. juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene og § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kgl. res. av 17. januar 1964 har Fiskerideparte-
mentet 23. desember bestemt: 
§ l 
Nedenfor nevnte forskrifter gis forlenget gyldighet til 31. des-
ember 1987: 
1. Fiskeridepartementets forskrifter av 9. mars 1979, 29 . januar 
1981 og 13. oktober 1981 om forbud mot bruk av reketrål i 
Troms fylke. 
2. Fiskeridepartementets forskrifter av 25 . april 1979 om for -
bud mot bruk av snurrevad i Mefjorden, Berg kommune, Troms 
fylke. 
3. Fiskeridepartementets forskrifter av 9 . mars 1979 (2 for-
skrifter), 25 . april 1979 og 17 . mars 1980 om forbud mot 
bruk av snurpenot, snurrevad og andre notredskaper til annet 
enn fangst av sild, brisling, makrell og lodde og bruk av 
reketrål i Troms fylke. 
§ 2 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
